ประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลา ตะลึงประมงปล่อยกุ้งปีนี้ ตั้งเป้า 60 ล้านตัว by Nicaonline
23/2/2559 พมิพห์นา้นี  ­ ประมงพื นบา้นทะเลสาบสงขลา ตะลงึประมงปลอ่ยกุ้งปีนี  ตั งเปา้ 60 ลา้นตัว
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โตะ๊กาแฟ กองวจิยัและพฒันาประมงชายฝั ง
ขอ้มลูขา่วสารจากเครอืขา่ยสาํนกัประมงชายฝั ง => หอ้งขา่วสารจากสถาบนั ศนูย์
สถาน ี=> ขอ้ความที เริ มโดย: panda ที  เมษายน 11, 2007, 11:29:33 am
หวัขอ้: ประมงพื นบา้นทะเลสาบสงขลา ตะลงึประมงปลอ่ยกุ้งปีนี  ต ั งเป้า 60
ลา้นตวั
เริ มหวัขอ้โดย: panda ที  เมษายน 11, 2007, 11:29:33 am
เมื อวนัที  30 มนีาคม 2550 สถาบนัวจัิยการเพาะเลี ยงสตัวน์ํ าชาฝั งปลอ่ยพันธุ์
กุ้งกลุาดาํในเขตฟารม์ทะเล ที บา้นศรไีชย บา้นคขูดุ บา้นทา่หนิ อ.สทงิพระ
จ.สงขลา จาํนวน 1.8 ลา้นตวั ตอ่มาวนัที  5 และ 9 เมษายน 2550 ได้
ปลอ่ยพันธุ์กุ้งกลุาดาํ จาํนวน 2.5 ลา้นตวั ที บา้นคขูดุ อ.สทงิพระ จ.สงขลา,
บา้นชอ่งฟนื บา้นแหลมไกผู่้ บา้นบางมวง อ.ปากพะยนู จ.พัทลงุ และปลอ่ย
ปลากะพงขาวจาํนวน 50,000 ตวัที  บา้นหวัเขา อ.สงิหนคร จ.สงขลา ซึ งใน
กจิกรรมนี ทางสถาบนัฯ ไดรั้บความรว่มมอืจากชาวบา้นในพื นที ดงักลา่วเป็น
อยา่งด ี `โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื อเพิ มรายไดใ้นการจับสตัวน์ํ า ใหก้บัชาวประมง
พื นบา้น  กจิกรรมฟารม์ทะเลโดยชมุชน โครงการฟื นฟทูรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา มแีผนการปลอ่ยสตัวน์ํ าในทะเสาลปีนี ทั งสิ น 60 ลา้นตวั
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